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MUS IC Phyllis Curtin , Dean , School for the Arts 
BOSTON UNIVERSITY S MPHONY RCHESTRA 
VICTOR YAMPOLSKY, Conduetor 
Der Venusberg (Bacchanale) 
from Tannhauser (1842-45) 
Violin Concerto in D Maj or, op. 77 (1879) 
Allegro non troppo 
Adagio 
Allegro giocoso, ma non troppo vivace 
MAGDALENA SUCHECKA, violin 
-· 
- INTERMISSI ON -
Symphony No. 3 in E-flat Major, op. 55 
Eroiea (1803-4) 
Alle gro con brio 
Marcia funebre: Adagio assa i 
Scherzo e Trio : Allegro vivace 
Allegro molto: Poca andante : Presto 





L. van Beethoven 
(1770-1827) 
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855 Commonwealth Avenue 
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J ames Bulger 
Disa English 
Ann Rosandich 
Clari ne t 
St even Jackson 
Tosca Maestro 
Mark Mi Iler 
Arthur Naito 
Bassoon 
Barb ar a Andrews 
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Harp 
Margery Hansen 
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